









































































①守る 2,121 ②支える・育てる 1,722 ③暮らす・使う 18,507
①-1医療 1,914 ②-1福祉 426 ③-1商業・消費 13,406
111 総合病院 22 211 福祉施設 117 311 商店街・市場 201
112 内科 358 212 老人福祉施設 309 312 スーパー 205
113 外科 241 ②-2教育・子育て 1,049 313 大型店テナント 470
114 小児科 119 221 幼稚園・保育園等 346 314 飲食店 4,818
115 歯科 684 222 児童館 40 315 余暇関連 591
116 産婦人科 78 223 小学校 135 316 居酒屋・スナック 2,481
117 針灸・整体 412 224 中学校 67 317 その他小売店 4,640
①-2治安 207 225 図書館・美術館等 30 ③-2利便施設 4,042
121 警察署・交番 111 226 各種専門学校 431 321 銀行等 204
122 消防署 96 ②-3地域活動 247 322 郵便局 160
231 市民センター等 33 323 コンビニ 296


















レール平和通駅を中心とした約 1km 四方のエリア、黒崎副都心に位置する JR 黒崎駅南側の約
750m 四方のエリアの 2カ所において、特に高い集積が見られること、小倉都心を中心に、黒崎、
戸畑、徳力方面にわたって連続的に施設集積の高い地区が見られること、若松区や門司区、八




































なお、湯川・赤坂線の黒原～霧ヶ丘区間、国道 200 号の幸神～引野区間、国道 199 号の高浜
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図Ⅲ-2 市域累計の結果 

























































































図Ⅳ-1 小学校区類型化(第 1段階)の分類方法 
 








                









































































































































































広域集客拠点 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
集客拠点 15.7 23.1 0.0 0.0 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6
生活支援拠点 31.3 30.3 2.9 0.0 6.3 6.1 1.4 0.2 0.0 0.0 6.6
生活利便地区 34.5 27.3 80.1 83.6 48.2 46.4 16.1 9.3 0.0 0.0 37.0
徒歩型生活地区 4.6 2.5 1.7 8.2 8.5 11.4 9.1 3.8 0.0 0.0 6.5
公共交通依存地区 9.9 8.9 11.7 7.9 25.1 22.0 38.1 48.9 28.6 2.4 26.9
生活不便地区 3.2 7.0 3.6 0.4 11.0 12.7 35.3 37.7 71.5 97.6 20.3
利便性高 56.1 45.9 43.2 11.6 29.5 21.0 8.0 13.3 0.0 0.0 25.2
利便性中 32.0 32.7 44.0 63.5 43.6 44.3 36.6 34.8 22.0 0.0 39.1
利便性低 2.7 7.2 7.5 16.5 7.4 10.2 11.0 10.4 6.6 2.4 8.5
空白 9.2 14.3 5.3 8.6 19.5 24.5 44.3 41.5 71.5 97.6 27.2
食品あり 86.6 82.5 84.8 91.8 63.4 65.3 26.6 13.3 0.0 0.0 52.5
食品なし 13.4 17.5 15.2 8.3 36.6 34.7 73.4 86.7 100.0 100.0 47.5
宅造規制有 2.9 8.4 3.3 26.5 6.8 36.3 4.3 24.6 0.0 0.0 14.0
宅造規制無 97.1 91.6 96.7 73.5 93.2 63.7 95.7 75.4 100.0 100.0 86.0
急傾斜有 0.0 5.0 0.0 0.0 0.7 6.9 0.0 2.8 10.1 0.0 2.2
急傾斜無 100.0 95.0 100.0 100.0 99.3 93.1 100.0 97.2 89.9 100.0 97.8
H17可住地人口密度（人／ha） 87.7 62.8 78.0 73.7 55.1 49.5 34.5 30.5 6.5 1.2 50.0
H7国調総人口 9,121 8,347 8,713 7,753 9,003 8,978 7,244 5,717 4,039 628 7,835
H17国調総人口 9,205 7,537 8,570 6,964 9,079 8,095 8,001 5,214 4,082 567 7,634
H32総人口予測値 8,072 6,138 7,768 5,685 8,167 6,649 7,052 4,205 3,544 425 6,611
人口増減(H7→H17) 84 -810 -143 -789 76 -883 173 -503 43 -61 -255
人口増減(H17→H32) -1,133 -1,399 -802 -1,279 -911 -1,446 -948 -1,009 -538 -142 -1,023
人口比（H３２／H17） 0.88 0.81 0.91 0.82 0.90 0.82 0.88 0.80 0.87 0.74 0.86
H17若年人口 941 735 1,356 886 1,307 932 1,281 591 615 50 1,014
H32若年人口 954 640 913 586 995 696 775 424 404 38 750
H17高齢人口 1,967 2,139 1,492 1,935 1,676 2,233 1,581 1,519 903 207 1,699
H32高齢人口 2,448 2,272 2,159 2,001 2,266 2,424 2,113 1,585 1,106 193 2,069
H17若年人口率 10.4 9.6 15.8 12.5 14.5 11.7 16.4 10.8 15.5 8.3 13.0
H32若年人口率 11.7 10.3 11.8 10.0 12.0 10.4 10.9 9.9 11.5 8.7 11.0
H17高齢化率 21.1 28.7 17.3 28.0 18.8 27.6 19.3 30.0 22.0 37.7 23.5































































H7国調 ％ H17国調 ％ H32予測 ％ H7国調 ％ H17国調 ％ H32予測 ％ H7 H17 H32 H17→H32
拠点・影響小型(T1+) 7 63,848 ( 6.3 ) 64,437 ( 6.5 ) 56,503 ( 6.6 ) 10,870 ( 6.8 ) 13,768 ( 6.2 ) 17,139 ( 6.4 ) 17.0 21.4 30.3 12.3
拠点・影響大型(T1-) 7 58,428 ( 5.7 ) 52,760 ( 5.3 ) 42,965 ( 5.0 ) 12,213 ( 7.6 ) 14,971 ( 6.8 ) 15,904 ( 5.9 ) 20.9 28.4 37.0 18.6
利便・影響小型(T2+) 12 104,556 ( 10.3 ) 102,839 ( 10.4 ) 93,213 ( 10.8 ) 11,203 ( 7.0 ) 17,901 ( 8.1 ) 25,903 ( 9.6 ) 10.7 17.4 27.8 9.4
利便・影響大型(T2-) 2 15,506 ( 1.5 ) 13,928 ( 1.4 ) 11,370 ( 1.3 ) 3,139 ( 2.0 ) 3,869 ( 1.8 ) 4,001 ( 1.5 ) 20.2 27.8 35.2 18.4
充足・影響小型(T3+) 40 360,107 ( 35.4 ) 363,152 ( 36.6 ) 326,696 ( 38.0 ) 46,141 ( 28.7 ) 67,054 ( 30.4 ) 90,650 ( 33.7 ) 12.8 18.5 27.7 10.0
充足・影響大型(T3-) 19 170,582 ( 16.7 ) 153,808 ( 15.5 ) 126,338 ( 14.7 ) 33,197 ( 20.7 ) 42,436 ( 19.2 ) 46,058 ( 17.1 ) 19.5 27.6 36.5 17.9
依存・影響小型(T4+) 12 86,926 ( 8.5 ) 96,006 ( 9.7 ) 84,625 ( 9.8 ) 12,031 ( 7.5 ) 18,977 ( 8.6 ) 25,361 ( 9.4 ) 13.8 19.8 30.0 11.9
依存・影響大型(T4-) 26 148,652 ( 14.6 ) 135,569 ( 13.7 ) 109,341 ( 12.7 ) 29,980 ( 18.7 ) 39,491 ( 17.9 ) 41,199 ( 15.3 ) 20.2 29.1 37.7 19.3
集落・影響小型(T5+) 2 8,077 ( 0.8 ) 8,163 ( 0.8 ) 7,087 ( 0.8 ) 1,206 ( 0.8 ) 1,805 ( 0.8 ) 2,212 ( 0.8 ) 14.9 22.1 31.2 13.2
集落・影響大型(T5-) 3 1,885 ( 0.2 ) 1,702 ( 0.2 ) 1,275 ( 0.1 ) 527 ( 0.3 ) 622 ( 0.3 ) 579 ( 0.2 ) 28.0 36.5 45.4 25.1







































































































人口シェアが 2番目に高い生活圏ではあるが、H7→H17 年、H17→H32 年のいずれにおいても
平均人口減少数、平均高齢者数ともに最も多いため、将来的な地域活力の低下が最も懸念され
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